


































対 象 1年次生 1年次生 2年次生
実施時期 入学時ガイダンス 前期 前期・後期の一定期間内








































実施回数 1回 1回 希望に応じて 1～2回
受講率
（註）
2018 年度 － 93％ 48％



















































































が 2018 年⚘月 29～30 日に開催された、私立短期大学図書館協議会全国
研修会において行った本学図書館の事例報告註2) に調査結果を用いるた
めに、この時期の実施とした。





















































業界研究書 15.2％ 33.3％ 22.8％ 22.9％ 93.6％ 30.0％ 82.5％ 42.3％
業界地図 12.1％ 3.7％ 8.8％ 8.5％ 95.7％ 0.0％ 78.9％ 31.4％
雑誌検索「MAGAZINEPLUS」 12.1％ 77.8％ 12.3％ 27.1％ 91.5％ 50.0％ 84.2％ 45.7％
新聞記事検索データベース 72.7％ 92.6％ 71.9％ 77.1％ 100.0％ 90.0％ 98.2％ 84.0％


































業界研究書（本） 40.0％ 11.1％ 23.1％ 22.2％ 38.6％ 33.3％ 38.3％ 32.4％
業界地図 0.0％ 0.0％ 20.0％ 10.0％ 42.2％ 100.0％ 42.2％ 36.4％
雑誌記事検索「MAGAZINEPLUS」 75.0％ 71.4％ 57.1％ 68.8％ 58.1％ 0.0％ 52.1％ 58.8％
新聞記事検索データベース 70.8％ 88.0％ 65.9％ 73.6％ 66.0％ 33.3％ 60.7％ 68.7％



































業界研究書（本） 0.0％ 0.0％ 7.7％ 3.7％ 20.5％ 0.0％ 19.1％ 13.5％
業界地図 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 26.7％ 0.0％ 26.7％ 21.8％
雑誌記事検索「MAGAZINEPLUS」 75.0％ 71.4％ 42.9％ 65.6％ 44.2％ 0.0％ 39.6％ 50.0％
新聞記事検索データベース 62.5％ 80.0％ 61.0％ 65.9％ 44.7％ 22.2％ 41.1％ 56.5％



































業界研究書（本） 20.0％ 11.1％ 15.4％ 14.8％ 15.9％ 0.0％ 14.9％ 14.9％
業界地図 0.0％ 0.0％ 20.0％ 10.0％ 13.3％ 0.0％ 13.3％ 12.7％
雑誌記事検索「MAGAZINEPLUS」 0.0％ 4.8％ 14.3％ 6.3％ 11.6％ 0.0％ 10.4％ 8.8％
新聞記事検索データベース 8.3％ 12.0％ 4.9％ 7.7％ 19.1％ 11.1％ 17.9％ 11.6％




























なし あり 総計 なし あり 総計
就職活動
での利用
なし 50 80 130 34 39 73
あり 14 3 17 6 1 7
































































註 1) 中央教育審議会「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申
（案））」中央教育審議会大学分科会・将来構想部会合同会議資料、2018
年⚙月 26 日
註 2) 報告タイトルは「図書館のイメージアップ戦略から利用教育の取り組
みまで」で、報告内容は、私立短期大学図書館協議会『短期大学図書館
研究』38 号（2019 年⚓月発行）に収録。
註 3) この結果は、図書館司書課程において、雑誌記事検索の使い方が教授
されていることと関連していると思われる。
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